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COOPERATIVE 
 
 
     STATE             FEDERAL 
 
 
PROJECT 
 
This report has been funded in part by the Federal Aid in Sport Fish 
Restoration Program.  This is a cooperative effort involving federal and state 
government agencies.  The program is designed to increase sport fishing and boating 
opportunities through the wise investment of angler’s and boater’s tax dollars in state 
sport fishery projects.  This program which was founded in 1950 was named the 
Dingell-Johnson Act in recognition of the congressmen who spearheaded this effort.  
In 1984 this act was amended through the Wallop Breaux Amendment (also named 
for the congressional sponsors) and provided a threefold increase in Federal monies 
for sportfish restoration, aquatic education and motorboat access. 
 
The program is an outstanding example of a “user pays-user benefits” or “user 
fee” program.  In this case, anglers and boaters are the users.  Briefly, anglers and 
boaters are responsible for payment of fishing tackle, excise taxes, motorboat fuel 
taxes, and import duties on tackle and boats.  These monies are collected by the sport 
fishing industry, deposited in the Department of Treasury, and are allocated the year 
following collection to state fishery agencies for sport fisheries and boating access 
projects.  Generally, each project must be evaluated and approved by the U.S. Fish 
and Wildlife Service (USFWS).  The benefits provided by these projects to users 
complete the cycle between “user pays – user benefits.” 
 
 
Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife 
284 State Street, 41 SHS, Augusta, ME 04333-0041 
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